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ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔᝟ሗᏛ◊✲⛉ ༤ኈ๓ᮇㄢ⛬ 㰺⸨ 㐩㑻
㸸㹼㸸Ꮫ⏕࡟ࡼࡿ◊✲Ⓨ⾲ղ
ࠕ㣗ရຍᕤᕤ⛬࡟࠾ࡅࡿ⏕⏘ィ⏬❧᱌ࣉࣟࢭࢫࡢᥦ᱌ࠖ
ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔᝟ሗᏛ◊✲⛉ ༤ኈ๓ᮇㄢ⛬ ༑ᩥᏐ ㇏
㸸㹼㸸 ௻ᴗཬࡧᩍ⫋ဨ࡜ࡢពぢ஺᥮఍
㸸㹼㸸 Ꮫ⏕࡟ࡼࡿ◊✲Ⓨ⾲ճ
ࠕ㌴᳔Ꮚ฼⏝⪅ࡢࡓࡵࡢᩥ໬㈈ほගᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࠖ
ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔᝟ሗᏛ◊✲⛉ ༤ኈ๓ᮇㄢ⛬ ⡿⏣ ಙஅ
㸸㹼㸸 ௻ᴗཬࡧᩍ⫋ဨ࡜ࡢពぢ஺᥮఍
࠙஺ὶ఍ࡢ㒊ࠚ㸸㹼㸸 㸰㝵ࠕⰼࠖ




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࠙ᑵ⫋⋡ཬࡧᑵ⫋ෆᐃ⪅ᩘࠚ
㻤㻜㻑
㻤㻡㻑
㻥㻜㻑
㻥㻡㻑
㻝㻜㻜㻑
ᒾᡭ┴❧኱Ꮫ䝋䝣䝖䜴䜵䜰᝟ሗᏛ㒊䛾ᑵ⫋⋡
䠄㻴㻝㻟䡚㻴㻞㻜ᖺᗘ䠅㻴㻞㻝㻚㻟㻚㻟㻝᫬Ⅼ
ᑵ⫋⋡ 㻜㻚㻥㻥 㻜㻚㻥㻜㻤 㻜㻚㻥㻠㻠 㻜㻚㻥㻣㻞 㻜㻚㻥㻢㻠 㻜㻚㻥㻤㻟 㻜㻚㻥㻣㻟 㻜㻚㻥㻣㻠
䠤㻝㻟ᖺᗘ 䠤㻝㻠ᖺᗘ 䠤㻝㻡ᖺᗘ 䠤㻝㻢ᖺᗘ 㻴㻝㻣ᖺᗘ 㻴㻝㻤ᖺᗘ 䠤㻝㻥ᖺᗘ 䠤㻞㻜ᖺᗘ


㻜
㻞㻜
㻠㻜
㻢㻜
㻤㻜
㻝㻜㻜
㻝㻞㻜
䠄ே䠅
ᒾᡭ┴❧኱Ꮫ䝋䝣䝖䜴䜵䜰᝟ሗᏛ㒊䛾ᑵ⫋ෆᐃ⪅ᩘ
䠄㻴㻝㻟䡚㻴㻞㻜ᖺᗘ䠅㻴㻞㻝㻚㻟㻚㻟㻝᫬Ⅼ
㤳㒔ᅪ 㻟㻡 㻠㻞 㻠㻜 㻠㻤 㻡㻤 㻠㻤 㻡㻥 㻟㻟
ᮾ໭䠒┴䠄ᒾᡭ㝖䛟䠅 㻞㻥 㻞㻞 㻞㻝 㻞㻟 㻞㻠 㻞㻥 㻞㻝 㻝㻡
ᒾᡭ┴ 㻟㻝 㻞㻜 㻟㻡 㻞㻢 㻝㻣 㻞㻣 㻞㻜 㻝㻥
䛭䛾௚ 㻟 㻡 㻡 㻢 㻣 㻝㻝 㻥 㻥
ྜィ 㻥㻤 㻤㻥 㻝㻜㻝 㻝㻜㻟 㻝㻜㻢 㻝㻝㻡 㻝㻜㻥 㻣㻢
䠤㻝㻟ᖺᗘ 䠤㻝㻠ᖺᗘ 䠤㻝㻡ᖺᗘ 䠤㻝㻢ᖺᗘ 㻴㻝㻣ᖺᗘ 㻴㻝㻤ᖺᗘ 䠤㻝㻥ᖺᗘ 䠤㻞㻜ᖺᗘ
"
"
